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Мета дослідження: Обґрунтування елементів адаптивного механізму управління реалізацією стратегії підприємства та розробка 
алгоритму його дії в умовах цифрового бізнес-середовища. 
Результати дослідження: Висунуто гіпотезу щодо позитивного впливу глобальної цифровізації бізнесу на формування адаптивного 
механізму управління реалізацією стратегії підприємства. Доведено, що в умовах цифрового середовища активізуються індикативний 
інструментарій та гнучкі методи прийняття управлінських рішень, підвищується ефективність функціонування відповідних механізмів. 
Розроблено адаптивний механізм управління реалізацією стратегії підприємства в умовах цифрового середовища, обґрунтовано його 
складові, визначено інструментарій діагностики середовища, відбору та реалізації адаптивних стратегій, визначено принципи 
функціонування та взаємозв’язки підсистем механізму. Наведено функції та завдання адаптивного механізму управління. 
Запропоновано алгоритм впровадження адаптивного механізму управління реалізацією стратегії підприємства в умовах цифрового 
середовища. 
Практична цінність дослідження: Результати дослідження можуть бути використані в практиці менеджменту сучасних економічних 
суб’єктів з метою забезпечення  прийняття обґрунтованих управлінських рішень та стратегічного розвитку підприємства в умовах 
глобальної цифровізації бізнесу. 
Оригінальність/цінність/наукова новизна дослідження: Вперше 
запропоновано адаптивний механізм управління реалізацією стратегії 
підприємства в умовах цифрового середовища та обґрунтовано його 
складові, функції, методи та інструментарій. 
Перспективи подальших досліджень: Управління ризиками адаптивних 
стратегій, індикативні технології діагностики цифрового середовища, 
систематизація світового досвіду стратегічного адаптивного 
управління. 
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Purpose: To substantiate the elements of a complex mechanism 
for adaptive business strategies implementation and to 
develop an algorithm for its operation in a digital environment. 
Findings: A hypothesis about the positive impact of global 
digitalization of business on the formation of an adaptive 
mechanism for managing the business strategy 
implementation. It is proved that in the digital environment 
the indicative tools and flexible methods of making managerial 
decisions are activated, the efficiency of functioning of the 
corresponding mechanisms increases. The author offers 
adaptive mechanism for managing the business strategy 
implementation in the conditions of digital environment, 
substantiates its components, determines the tools for 
environmental diagnostics, selection, and implementation of 
adaptive strategies, and highlights the principles of operation 
and interconnection of the subsystems of the mechanism. The 
article reveals functions and tasks of the adaptive mechanism 
and offers the algorithm of its introduction in the conditions of 
the digital environment. 
Practical Implications: The results of the study can be used in the 
practice of management of modern economic entities in order 
to ensure management decisions and strategic development 
in the context of global digitalization of business. 
Originality/Value: For the first time, the author proposes the 
adaptive mechanism for managing the business strategy 
implementation in a digital environment and substantiates its 
components, functions, methods, and tools. 
Future Research: Risk management of adaptive strategies, 
indicative technologies of diagnostics of digital environment, 
systematization of world experience of strategic adaptive 
management. 
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Цель исследования: Обоснование элементов адаптивного 
механизма управления реализацией стратегии 
предприятия и разработка алгоритма его действия в 
условиях цифровой бизнес-среды. 
Результаты исследования: Выдвинута гипотеза о 
положительном влиянии глобального цифровизации 
бизнеса на формирование адаптивного механизма 
управления реализацией стратегии предприятия. Доказано, 
что в условиях цифровой среды активизируются 
индикативный инструментарий и гибкие методы принятия 
управленческих решений, повышается эффективность 
функционирования соответствующих механизмов. 
Разработан адаптивный механизм управления реализацией 
стратегии предприятия в условиях цифровой среды, 
обоснованно его составляющие, определены 
инструментарий диагностики среды, отбора и реализации 
адаптивных стратегий, определены принципы 
функционирования и взаимосвязи подсистем механизма. 
Приведены функции и задачи адаптивного механизма 
управления. Предложен алгоритм внедрения адаптивного 
механизма управления реализацией стратегии 
предприятия в условиях цифровой среды. 
Практическое значение исследования: Результаты 
исследования могут быть использованы в практике 
менеджмента современных экономических субъектов с 
целью обеспечения принятия обоснованных 
управленческих решений и стратегического развития 
предприятия в условиях глобальной цифровизации 
бизнеса. 
Оригинальность / ценность / научная новизна исследования: 
Впервые предложен адаптивный механизм управления 
реализацией стратегии предприятия в условиях цифровой 
среды и обоснованно его составляющие, функции, методы 
и инструментарий. 
Перспективы дальнейших исследований: Управление рисками 
адаптивных стратегий, индикативные технологии 
диагностики цифровой среды, систематизация мирового 
опыта стратегического адаптивного управления. 
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1. Вступ 
 умовах активізації міжнародного бізнесу, розвитку нових 
форм взаємодії ділових партнерів, частих змін ринкової 
кон’юнктури під впливом глобальних факторів все більшої 
актуальності набувають нові концепції менеджменту, що 
здатні врахувати тенденції розвитку сучасного бізнес-
середовища. Однією з таких концепцій є адаптивне управління, 
що передбачає розробку та впровадження стратегій, 
орієнтованих на пристосування бізнесу до змін зовнішнього 
середовища. Впровадження цієї концепції в активну практику 
управління дозволяє забезпечити стійкі позиції підприємства на 
ринку, здобути конкурентні переваги, гнучко реагувати на 
значні виклики зовнішнього середовища.  
Особливо ці питання набувають першорядного значення в 
умовах глобальної цифровізації комерційної діяльності. Сучасне 
бізнес-середовище характеризується високим динамізмом, 
максимальною чутливістю до таких глобальних тенденцій, як: 
використання компаніями глобальних маркетплейсів, розвиток 
системи послуг в цифровому середовищі, активізація 
електронної транскордонної комерції, поширення адаптивних 
стратегії підприємства для просування своїх товарів та послуг в 
цифровому середовищі інших країн. Посилюється і науковий 
інтерес щодо удосконалення теоретико-методичних положень 
формування та функціонування адаптивного механізму 
управління реалізацією стратегії підприємства в умовах 
цифрового середовища. 
Теоретичні основи адаптивного управління набули свого 
розвитку в рамках ситуаційного підходу у менеджменті. 
Фундаментальними в цьому є роботи Woodward (1958), яка 
заклала основи наукової традиції дослідження структурних 
параметрів організації в умовах мінливого оточення; Burns, & 
Stalker (1961), що свій науковий інтерес пов'язували з 
розробкою адаптивних організаційних структур, які можуть 
змінюватися під впливом ситуаційних факторів; Lawrence, & 
Lorsch (1969), які досліджували взаємодію зовнішнього 
середовища та внутрішньо-організаційних форм та механізмів 
бізнесу. 
Напрацювання цих науковців не втрачають своєї актуальності і 
на сьогоднішній день, однак потребують нового 
переосмислення в умовах поширення інформаційної економіки, 
розвитку глобального бізнесу, активізації мережевих структур 
управління компаніями. 
Так дослідники з Університету Верони Francesca Ricciardi, 
Alessandro Zardini, Cecilia Rossignoli в своїй статті «Organizational 
dynamism and adaptive business model innovation: The triple 
paradox configuration» в продовж традицій ситуаційного 
підходу довели, що ефективність фірми в неспокійному 
середовищі сильно залежить від адаптивного функціонування 
бізнес-моделі (Ricciardi, Zardini, & Rossignoli, 2016). Засновуючись 
на попередніх дослідження динамічних здібностей бізнес-
середовища, автори розробили свій власний варіант 
парадоксальних конструкцій (співпраця – конкуренція, 
дослідження – експлуатація, відповідність та динамічні 
можливості підприємства). Проведений експеримент 
підтверджує, що парадоксальні виміри організаційного 
динамізму, хоча і логічно протилежні, сильно переплітаються 
між собою, забезпечуючи адаптивний механізм бізнес-моделі 
фірми. Однак поза увагою авторів залишається той арсенал 
стратегічного інструментарію, що може використовувати фірма 
при розробці бізнес-моделі. 
В цьому контексті цікавою є робота авторського колективу 
представників Відкритого Університету Нідерландів та 
Норвезького науково-технічного університету «Driving 
organizational sustainability-oriented innovation capabilities: a 
complex adaptive systems perspective» (van de Wetering, Mikalef, 
& Helms, 2017). В ній автори розглядають стратегічні можливості 
забезпечення сталого розвитку підприємства в умовах 
нестабільного середовища. Автори наголошують, що гнучкість 
інформаційних технологій фірми, партнерська співпраця, 
процеси екологізації бізнесу призводять до посилення 
інноваційних можливостей та орієнтовані на сталий розвиток. 
Особливу роль у забезпеченні сталості підприємства автори 
вбачають у розвитку інформаційних технологій прийняття 
рішень, саме ним вони відводять роль головного адаптивного 
засобу в процесі створення соціальної та економічної цінності. 
Суттєвим обмеженням даного дослідження є те, що його 
автори розглядають стабільність організації тільки в контексті її 
інноваційної діяльності, ігноруючи інші сфери ділової 
активності. 
В більш широкому сенсі процеси адаптації розглянуті в статті 
«Increasing resilience by creating an adaptive salesforce» 
колективу науковців з США та Франції (Sharma, Rangarajan, & 
Paesbrugghec, 2020). Вивчаючи існуючі дослідження та 
проводячи інтерв’ю з керівниками відділу продажів 
багатонаціональних компаній автори систематизували 
стратегічні інструменти забезпечення гнучкості комерційної 
діяльності в умовах мінливого середовища. Так вони 
запропонували для забезпеченні стійкості підприємства на 
ринку створювати «адаптивні торгові сили», які мають 
зосередитися на трьох сферах змін: збільшення гнучкості та 
адаптивності функцій, які виконує торговельна група; 
покращення адаптивності масштабу, в якому функції продажів 
можна швидко передати на інсорсинг або аутсорсинг; 
технологічна адаптація, в якій торговельна група використовує 
технології, найбільш актуальні для клієнтів.  
Інший підхід щодо формування адаптивних механізмів 
управління компанією у динамічному оточенні представлений у 
статті «Adaptive marketing capabilities, dynamic capabilities, and 
renewal competences: The “outside vs. inside” and “static vs. 
dynamic” controversies in strategy» представників Техаського 
Технологічного Університету (Hunt, & Madhavaram, 2019). Так 
автори розглядають не тільки внутрішні резерви компанії щодо 
прилаштування до змін середовища, а й зовнішні тригери – 
конкуренцію, «провали ринку», обмеженість ресурсів. 
Стимулом до активізації адаптивного управління, на думку 
авторів, є ті протиріччя, що існують між діючою стратегією та 
потребами ринку, між статичним образом компанії і динамікою 
зовнішніх змін.  
Треба зазначити, що хоча обидва підходи надають системне 
уявлення про функціонування адаптивних механізмів 
управління, не розглянутим залишається питання, як 
цифровізація бізнесу може вплинути на «адаптивний 
потенціал», на «зростаючу роль стратегічних протиріч», якісно 
змінюючи при цьому процес реалізації стратегії та доповнюючи 
його новими можливостями. 
Серед сучасних вчених слід виділити наступні роботи: 
А. Курдової – пропонує механізмі коригування стратегічного 
плану в умовах невизначеності (Kurdova, 2016); Т. Войтун – 
розкриває особливості формування системи забезпечення 
інноваційного адаптивного підприємства (Voitun, 2015); 
А. Вороніної та А. Зєніної-Беліченко – актуалізує інструментарій 
традиційного стратегічного управління з позиції можливості 
використання при формуванні адаптивних стратегій (Voronina, 
& Zunina-Bilichenko, 2016); Т. Олійник – обґрунтовує засади 
адаптивного фінансового управління (Oliinyk, 2014). Однак в 
роботах з проблематики адаптивного управління майже не 
акцентується увага на важливість врахування фактору 
цифровізації бізнесу при розробці адаптивних стратегій, не 
визначаються інструменти та методики адаптації бізнесу саме в 
цифровому середовищі. Тому ці питання стають все більш 
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2. Мета дослідження 
ета статті – обґрунтування елементів адаптивного 
механізму управління реалізацією стратегії підприємства та 
розробка алгоритму його дії в умовах цифрового бізнес-
середовища. 
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 
− обґрунтувати складові адаптивного механізму управління 
реалізацією стратегії підприємства в розрізі відокремлених 
підсистем; 
− визначити вплив цифрового середовища на 
функціонування цього механізму; 
− сформувати алгоритм реалізації адаптивного механізму в 
умовах цифрового середовища. 
3. Методи дослідження 
етодичну базу дослідження становлять діалектичний, 
системно-структурний методи для визначення сутності та 
детермінант цифрової глобалізації та її впливу на сучасні 
бізнес-процеси; моделювання для розробки механізму 
реалізації адаптивних стратегій підприємства; системний аналіз 
та комплексний підхід, метод алгоритмізації для обґрунтування 
адаптивного механізму як єдиного цілого у взаємозв’язку його 
елементів та визначення послідовностей його дії. 
4. Наукова гіпотеза 
лобальна цифровізація бізнесу активізує роботу 
адаптивного механізму управління реалізацією стратегії 
підприємства, сприяє актуалізації індикативного 
інструментарію, більш гнучких підходів до прийняття 
управлінських рішень, що забезпечує ефективність діяльності 
підприємства та його розвиток. 
5. Теоретична модель дослідження 
даптація є найважливішою характеристикою будь-якої 
соціально-виробничої системи, а її адаптивні здібності 
мають тенденцію до нарощування та накопичення. Цей 
процес робить систему більш складною, але в цілому 
сприяє підвищенню її ефективності. Зазвичай, адаптивність 
організацій розглядається з позицій формування гнучких 
специфічних організаційних структур, тому може розглядатися 
як прояв здібностей суб’єктів до взаємодії на основі 
взаємопристосування. 
Здатність організації до ефективного пристосуванню багато в 
чому забезпечується гнучкістю, інформованістю про стан та 
динаміку зовнішнього середовища. Адаптивне управління 
являє собою інтегровану систему концептуальних підходів 
менеджменту, що максимально пристосовані до умов 
зовнішнього середовища і внутрішніх можливостей 
підприємства. Ці підходи формують методологічний базис 
реалізації стратегічних цілей та ефективних напрямків розвитку 
підприємства в умовах активізації світового бізнесу у напрямі 
глобальної цифровізації.  
Адаптивний механізм управління має забезпечувати рівновагу 
управлінських функцій, взаємоузгодженість горизонтальних і 
вертикальних зв’язків, самоорганізації і управління. Однією з 
умов адаптивного механізму на управлінському рівні є 
створення гнучкої організаційної структури. 
І. Стец констатував, що «адаптація полягає у цілеспрямованих і 
послідовних діях із боку менеджменту і персоналу підприємства 
на основі адаптивних компетенцій (здібностей) для досягнення 
та збереження оптимального стану, забезпечення стійкості і 
розвитку через трансформацію діяльності підприємства, 
підвищення його гнучкості і пристосованості до мінливих 
зовнішніх умов, зміну алгоритмів функціонування в умовах 
непередбачених змін» (Stets, 2017). Реалізація принципу 
адаптивності досягається шляхом застосування гнучких 
технологій, збудованих з урахуванням механізму адаптації 
суб’єктів. 
Адаптивний механізм управління має тісний зв’язок з впливом 
на адаптивний потенціал підприємств та припускає активний 
вплив на чинники, що зумовлюють хід адаптації, її терміни, 
зниження несприятливих наслідків (Orlova, 2015; Lepeyko, & 
Kryvobok, 2015). Основною функцією адаптивного механізму 
управління є забезпечення здатності підприємства в мінливих 
умовах трансформувати свою структуру та управлінські впливи 
в конкретній ситуації у відповідності до особливостей 
функціонування з метою забезпечення оптимальної 
результативності та організаційної структури з відповідним 
функціональним наповненням діяльності підрозділів. 
Н. Янченко наголошує, що «особливе значення адаптивного 
управління проявляється у можливості моделювання тривалих 
процесів, урахування стохастичних чинників, що викликають 
значні витрати при помилкових рішеннях та використанні 
певного набору технологічного устаткування і кваліфікаційних 
характеристик персоналу, що в сукупності і обумовлює 
ефективність адаптації» (Yanchenko, 2011). При цьому процеси 
адаптації мають як тактичну так і стратегічну направленість. 
З метою проектування процесу управління та визначення 
критеріїв функціонування об’єкту, встановлюється мета 
управління. У нульовий момент часу, координати стану об’єкту 
характеризуються початковими умовами з урахуванням 
конкретних значень його параметрів. При цьому, тривалість 
інтервалів та значення координат залежатимуть від обраних 
цілей. Закономірності функціонування об’єкту можна 
відобразити у вигляді функції, алгоритму або програми, в 
залежності від зміни його структури. Зовнішнє середовище 
функціонування підприємства представлено параметрами та 
структурою зовнішніх об’єктів, що взаємодіють з об’єктом. 
Високої ймовірності збігу передбачуваних і фактичних наслідків 
прийняття управлінських рішень можна досягти за рахунок 
найповнішого відображення характеристик зовнішнього 
середовища об’єкта. За таких обставин, управління об’єктом 
враховує два взаємопов’язаних процеси, а саме проектування 
планової траєкторії руху об’єкту відповідно до визначеного 
критерію та коригування координат об’єкту за рахунок 
проектування відповідного регулятору. 
Проектування траєкторії руху об’єкту пов’язано з визначенням 
початкових координат руху об’єкту, описом умов і параметрів 
кінцевого стану його функціонування та визначенням критерію 
якості об’єкту при одночасному виконанні умови влучення 
значення даного критерію в задану область. Критерій якості 
визначає рівень прийнятності функціонування об’єкту в процесі 
його руху в задану область. Критерій якості може бути заданий 
у вигляді виконання «умови досягнення нею екстремуму деякої 
функції або потрапляння його в заданий інтервал» (Matviychuk, 
2011). 
На сьогоднішній день питаннями формування планової 
траєкторії керованого об’єкта присвячено чимало праць 
вчених. Зважаючи на значний науковий доробок та кількість 
спроб використання результатів цих досліджень, математична 
формалізація управлінського процесу не має практичної 
значущості та не може бути застосована при проектуванні 
методів управлінського впливу на реальний об’єкт. Зазначене 
підтверджується тим, що «будь-яка спроба здійснити 
перенесення об’єкта ... під дією управління ... з початкового 
стану (х0) в бажаний кінцевий (хк) зіштовхуються з принциповою 
неможливістю математично точного визначення початкових 
умов х0 об’єкта» (Matviychuk, 2011, p.98). Щодо формалізації 
впливу зовнішніх чинників на об’єкт в процесі його 
функціонування, то даний процес зіштовхується з аналогічною 
проблемою. Таким чином, фактичний стан об’єкту «при русі 
його уздовж розрахункової траєкторії буде відрізнятися від 
планового навіть при наявності взаємо однозначності планових 
і фактичних управлінських впливів» (Matviychuk, 2011, p.100). 
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Враховуючи, що економічний суб’єкт – це відкрита соціально-
економічна сукупність елементів системи, яка має «вхід», 
«вихід» та «зворотний зв’язок», то вирішення важливого 
завдання гасіння збурюючих зовнішніх імпульсів можливо 
досягти за рахунок реалізації функції регулятору відповідно до 
наступної послідовності: 
1. Регулятор за допомогою зворотних зв’язків ідентифікує 
координати об’єкта в кожен момент часу. 
2. У разі відхилення від планових координат, за допомогою 
регулятору робиться висновок про необхідність 
додаткового управлінського впливу на об’єкт. 
3. Регулятор формує оптимальний управлінський вплив 
відповідно до заданих критеріальних парамерів якості за 
траєкторією руху об’єкту. 
4. Забезпечує узгодження поточних координат до планової 
траєкторії об’єкту. 
Але на практиці формування планової траєкторії об’єкту і 
регулятора часто виявляються недостатніми для забезпечення 
ефективного управління, зокрема похибки у вимірюваннях, 
неповнота інформації про початкові координати, можливість 
виникнення додаткового впливу та ризиків, спричинених 
мінливістю зовнішнього середовища, невизначеність умов 
функціонування та взагалі відсутність можливості точно 
формалізувати структури об’єкта математично – все це 
зумовлює необхідність реагування управлінських впливів на 
зміни параметрів об’єкту та характеристик зовнішнього 
середовища. За таких обставин, адаптація повинна відбуватися 
шляхом зміни організаційної структури і параметрів регулятора. 
Адаптивною моделлю системи управління об’єктом є модель, в 
якій в результаті зміни характеристики внутрішніх і зовнішніх 
властивостей об’єкта відбувається відповідна зміна структури і 
параметрів регулятора управління з метою забезпечення 
стабільності функціонування об’єкта (Kulik, & Sokolenko, 2013; 
Zinchenko, & Malyshko, 2016; Grуnko, Gviniashvili, 2017). 
Адаптивна модель управління економіко-соціальними 
системами складається з двох взаємопов’язаних складових: 
адаптивної системи планування й адаптивної системи 
регулювання, які включають (Gerasimenko, 2013): 
− модель планування (регулювання); 
− імітаційну модель процесу; 
− внутрішній (імітаційний) адаптер; 
− зовнішній (об’єктний) адаптер. 
На основі аналізу характеристик об’єкта та зовнішнього 
середовища, зовнішній адаптер обирає модель завдання 
планування, а також імітаційну модель, здійснюючи тим самим 
структурну адаптацію системи управління. В подальшому за 
результатами виконання планів минулих періодів, базуючись на 
минулому досвіді різноманітних впливів, адаптер підлаштовує 
параметри в моделі планування (регулювання) й імітаційної 
моделі, що включає імітаційні моделі об’єкта, середовища та 
системи регулювання. Відповідно до імітаційної моделі 
здійснюється реалізація плану, й оцінюються втрати, що не 
дозволяють досягти потенційного ефекту. Імітація реалізації 
плану виконується кілька разів для отримання статистично 
значущих оцінок показників плану. Якщо план з урахуванням 
можливостей його реалізації прийнятний, тобто відповідає 
викликам цифрового середовища, параметрам об’єкту, то він 
приймається до виконання. В іншому випадку внутрішній 
адаптер, ґрунтуючись на результатах імітації, підлаштовує 
параметри моделі планування та моделі регулювання, і робота 
схеми повторюється знову, починаючи з перерахунку плану при 
нових параметрах (Gerasimenko, 2013; Papulova, & Gazova, 2016; 
Novikov, 2018). Враховуючи зазначене, функціонування 
адаптивного механізму управління реалізацією стратегії 
підприємства (рис. 1) можна представити у вигляді моделі, що 
реалізується шляхом виконання послідовних етапів, а саме:  
1) аналіз характеристик об’єкту та факторів зовнішнього 
середовища, вибір моделі задачі планування; 
2) збір, узагальнення і систематизація необхідної інформації 
про середовище функціонування підприємства; 
3) вибір параметрів та методів адаптації; 
4) вибір напрямків адаптації підприємства до змін 
зовнішнього середовища; 
5) узгодження системи цілей і завдань розвитку 
підприємства з цілями з адаптерами; 
6) оцінка показників рівня адаптації підприємства до нових 
умов бізнес-середовища; 
7) формування адаптивної стратегії; 
8) моніторинг рівня адаптації окремих підсистем; 
9) аналіз і волюація досягнення цілей; 
10) імітаційне моделювання; 
11) аналіз та оцінка витрат. 
Таким чином, адаптивний механізм управління - це складно-
організована система організаційно-економічних підсистем, 
методів, важелів, інструментів, процедур, що забезпечує 
ефективну взаємодію з зовнішнім середовище шляхом 
самомодифікації як реакції на зовнішні зміни та перетворення з 
метою забезпечення розвитку підприємства. Реалізація 
адаптивності досягається шляхом застосування гнучких 
технологій з урахуванням механізму адаптації суб’єктів. 
Структуру адаптивного механізму управління реалізацією 
стратегії підприємства наведено на рис. 2. 
Загальною метою адаптивного механізму управління 
реалізацією стратегії підприємства є досягнення стратегічних та 
тактичних цілей підприємства шляхом гнучкого пристосування 
внутрішніх можливостей підприємства до змін зовнішнього 
середовища. З огляду на складність та мінливість об’єкту 
управління, а саме на те, що адаптивні здібності мають 
тенденцію до нарощування та накопичення, виникає 
необхідність у конкретизації мети розробленого механізму: 
забезпечення стабільності функціонування об’єкту за рахунок 
зміни характеристик внутрішніх властивостей, структури та 
параметрів об’єкту (Riemann, 2016; Ignat, 2017; Sepashvili, 2020).  
Формування та реалізація адаптивного механізму управління 
реалізацією стратегії підприємства проводиться на основі ряду 
принципів:  
1. Принцип гнучкості. Тобто, структура управлінських впливів 
повинна змінюватися відповідно до змін параметрів 
системи об’єкту управління. 
2. Принцип інформативності. За допомогою зворотного 
зв’язку відбувається вимір характеристик керованого 
об’єкта і виробляються реакції, що виражаються в 
управлінських впливах. 
3. Принцип комплексності, раціональності, узгодженості у 
часі. 
4. Принцип стратегічності, безперервності, збалансованості. 
5.  Принцип узгодження управлінських впливів, 
оптимальності, реагування. 
6. Принцип контрольованості, мінімізації витрат, реалізації 
внутрішніх можливостей. 
7. Принцип надійності, цілеспрямованості.  
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Рисунок 1: Модель функціонування адаптивного механізму управління реалізацією стратегії підприємства 
Джерело: розробка авторів 
 
Головне завдання адаптивного механізму управління – це 
підтримка внутрішньої стабільності системи в умовах постійно 
мінливого зовнішнього середовища. Адаптивний механізм 
управління створює правила, регламентує взаємодію елементів 
і параметрів системи, забезпечує узгодження стратегічних цілей 
підприємства, змінами зовнішнього середовища та внутрішніми 
можливостями підприємства з мінімальними витратами в 
найкоротший термін, а також формує гнучку систему 
управління, здатну до самоорганізації та трансформації. 
Функції адаптивного механізму управління безпосередньо 
пов’язані з базовими, такими як прогнозування та планування; 
організація роботи; активізація і стимулювання; координація і 
регулювання; контроль, облік і аналіз (Zinchenko, 2017; 
Onyusheva, & Seenalasataporn, 2018; Skandalis, Byrom, & Banister, 
2019; Hofer, Niehoff-Hoeckner, & Totzek, 2019). Але, все ж таки, 
основну роль в реалізації стратегії відіграє саме управлінське 
рішення. Суб’єкт адаптивного механізму управління 
представлений керівництвом підприємства або підрозділу. 
Об’єктом управління виступає формування елементів патернів 
внутрішнього середовища підприємства, зокрема сферами 
імплементації змін, що спричинено умовами цифрового 
середовища. Відносно управлінських рішень поняття «патерн» 
характеризує стереотипну реакцію та певну послідовність дій. 
Управлінське рішення характеризується набором стереотипів у 
взаємовідносинах із суб’єктами мікрооточення, отже, 
необхідним стає не просто розробка шаблонів управлінських 
рішень стосовно реалізації стратегії підприємства, а 
формування моделі, що може бути застосовна в тій чи іншій 
ситуації. Отже, об’єктом управління розробленого адаптивного 
механізму виступає формування елементів патернів 
(управлінських рішень, заходів, дій і т. ін. щодо управління 
реалізацією стратегії) внутрішнього середовища підприємства в 
залежності від мінливості умов зовнішнього середовища, що 




2) збір, узагальнення і систематизація необхідної інформації про середовище функціонування  
3) вибір параметрів та методів адаптації 
4) вибір напрямків адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища 
5) узгодження системи цілей і завдань розвитку підприємства з цілями та адаптерами 
6) оцінка показників рівня адаптації підприємства до нових умов бізнес-середовища 
7) формування адаптивної стратегії 
8) моніторинг рівня адаптації окремих підсистем 






































10) Імітаційне моделювання реалізації плану 
        Внутрішній адаптер 
1) Аналіз характеристик об'єкту та факторів зовнішнього середовища, вибір 
моделі задачі планування 
11) Аналіз та оцінка витрат 
Відповідність стратегії  
Прийняти до виконання 
так ні 
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Рисунок 2: Структура адаптивного механізму управління реалізацією стратегії підприємства 
Джерело: розроблено авторами 
 
Методологічну основу адаптивного механізму управління 
реалізацією стратегії становлять економічні, адміністративні, 
матричні, економіко-математичні методи, методи аналізу та 
імітаційного моделювання. Так, диференційне та інтегральне 
обчислення використовується для факторного аналізу впливу 
факторів на результативний показник; методи математичної 
статистики (кореляційний аналіз, регресія, варіаційний ряд, 
закони розподілу, вибірковий метод, дисперсійній метод, 
компонентний аналіз) використовуються у тих випадках, коли 
зміни аналізованих показників можна представити як 
випадковий процес, а зв’язки, що виникають між показниками, 
є не детермінованими, а опосередкованими (непрямими); 
методи дослідження операцій (керування запасами; 
розрахунки оптимальної заміни устаткування; теорія ігор; 
теорія масового обслуговування; сіткове планування) 
використовують в економічному аналізі для розробки методів 
цілеспрямованих дій (операцій), кількісної оцінки прийнятих 
рішень та вибору найефективнішого з них (Yurchuk, 2015; 
Meshko, & Kolesnyk, 2017). Матричні методи дозволяють оцінити 
становище підприємства по відношенню до конкурентів, 
визначити конкурентні переваги і недоліки, розрахувати рівень 
привабливості галузі та ринків, сформулювати основні завдання 
для стратегічних бізнес-одиниць тощо. Методи, що відносяться 
до трьох інших груп доцільно застосовувати на етапі вибору 
стратегії, тому що вони передбачають різні варіанти аналізу 
кількісних характеристик сформульованих альтернатив, які 
дозволяють зіставляти показники і здійснювати вибір 
оптимального варіанта стратегії, ймовірність реалізації якої 
найвища, а очікуваний ефект найбільший. 
Актуалізувати дію механізму можливо через певний алгоритм 
реалізації адаптивної стратегії (рис. 2). Запропоновано алгоритм 
враховує соціальні, технологічні, економічні, екологічні, 
політичні, юридичні та етичні фактори впливу на діяльність 
компанії, а також визначення каналів входу на ринок. Він 
максимально орієнтований на цифрове середовище, в тому 
числі застосування цифрових драйверів (нові майданчики 
міжнародної електронної торгівлі та соціальні мережі – 
міжнародні та локальні).Таким чином, адаптивний механізм 
управління реалізацією стратегії підприємства повинен стати 
Теоретична основа Концепція адаптивного управління. Поведінкові, ресурсні, когнітивні, організаційні аспекти. 
Мета 
Загальна: досягнення стратегічних та тактичних цілей 
підприємства шляхом гнучкого пристосування внутрішніх 
можливостей підприємства до змін зовнішнього 
середовища. 
Конкретизована: забезпечення стабільності 
функціонування об’єкту за рахунок зміни характеристик 
внутрішніх  властивостей, структури і параметрів об’єкту 
Завдання: 
- узгодження стратегічних цілей підприємства, змінами 
зовнішнього середовища та внутрішніми можливостями 
підприємства з мінімальними витратами в найкоротший 
термін; 
- формування правил, що регламентують взаємодію елементів 
і параметрів системи, зміна організаційної структури; 
- формування гнучкої системи управління, здатної до 
самоорганізації та трансформації 
Предмет: параметри регулятора 
управління 
Об’єкт управління 
Формування елементів патернів 
внутрішнього середовища 
Принципи: гнучкості, інформативності, комплексності, стратегічності, узгодження 
управлінських впливів, мінімізації витрат, надійності, цілеспрямованості, безперервності, 
збалансованості, контрольованості, раціональності, оптимальності, реагування, реалізації 
внутрішніх можливостей, узгодженості у часі 
Функції: прогнозування, планування, організація, координація, регулювання, контроль, облік, аналіз, реалізація системи заходів з 





управління за цілями 
Адміністративні методи: організаційний 
і розпорядчий вплив; матеріальні 
заохочення і відповідальність; 
адміністративна відповідальність 
Економіко-математичні методи: моделювання, 
диференційне та інтегральне обчислення, 
кореляційний аналіз, регресія, варіаційний ряд, 
закони розподілу, вибірковий метод, дисперсійній 
метод, компонентний аналіз, керування запасами; 
розрахунки оптимальної заміни устаткування; теорія 




Матричні методи: матриця «BСG»; матриця «McKinsey»; модель 
Shell/DPM; модель ADL/LC; матриця «Товар-Ринок»; SWOT-аналіз; 
карти стратегічних груп; STEEIE методика 
Методи багатокритеріального аналізу: метод TOPSIS, методи аналізу ієрархій, 
метод SMART; метод SAW, метод критеріальних обмежень, метод COPRAS 
Методи імітаційного моделювання системи 
регулювання й імітаційної моделлю об'єкта 
1) Аналіз характеристик 
об'єкту та факторів 
зовнішнього 
середовища, вибір 
моделі задачі планування 
2) Вибір параметрів, 
напрямків та методів 
адаптації підприємства 
до зміни зовнішнього 
середовища 
3) Визначення системи 
показників для оцінки рівня 
адаптації підприємства до 
нових умов, планування та 
імітаційне моделювання 
4) Моніторинг змін, аналіз та 
оцінка витрат, налаштування 
параметрів моделі планування 
та регулювання 
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найефективнішою формою виживання бізнес-структур в 
ринкових умовах під впливом конкуренції та умов цифрового 
середовища. Саме він дозволяє розробити адаптивні стратегії 
підприємства, що здатні запропонувати найбільш придатні та 
актуальні сценарії розвитку. 
6. Обговорення результатів дослідження 
а результатами дослідження обґрунтовано елементи 
адаптивного механізму управління реалізацією стратегії 
підприємства та розроблено алгоритм його впровадження 
в умовах цифрового середовища. Також в роботі 
виокремлено механізм реалізації адаптивної стратегії 
підприємства, що передбачає функціонування трьох підсистем: 
підсистему діагностики передумов реалізації стратегії, 
підсистему відбору оптимального варіанта стратегії та 
підсистему впровадження стратегічного сценарію. Кожна з 
підсистем має свій інструментарії, методики досягнення 
поставлених задач, функції в загальному механізмі. 
Запропонований механізм реалізації адаптивної стратегії дає 
змогу оцінити можливості внутрішнього та зовнішнього 
середовища, визначити пріоритети розвитку підприємства та 
розробити варіативні сценарії реалізації стратегічних заходів. 
Він максимально орієнтований на зміни зовнішнього 
середовища, передбачає використання індикативного підходу 
у прийнятті рішень, постійного моніторингу ринкової ситуації. 
Тому механізм є актуальним у високо динамічному цифровому 
середовищі, а запропонований алгоритм функціонування 
механізму дає можливість швидко реагувати на чисельний 
спектр впливу різноманітних факторів активізації цифрової 
економіки.  
Суттєвими обмеженнями функціонування механізму є високий 
ступінь ентропії середовища, можливість впливу суб’єктивного 
чинника у прийнятті рішень керівництвом підприємства, 
складність протидії високим ризикам цифровізації бізнесу 
(наприклад, руйнування бренду, не об’єктивному визначенню 
ціни, тінізації угод). Це задає нові напрями для подальших 
досліджень та можливості щодо удосконалення механізму за 
рахунок розробки модуля факторного аналізу. 
7. Висновки 
1. Адаптивний механізм управління - це складно-організована 
система організаційно-економічних підсистем, методів, 
важелів, інструментів, процедур, що забезпечує ефективну 
взаємодію з зовнішнім середовищем шляхом 
самомодифікації як реакції на зовнішні зміни та 
перетворення з метою забезпечення розвитку 
підприємства. Адаптивний механізм управління 
реалізацією стратегії підприємства створює правила, 
регламентує взаємодію елементів і параметрів системи, 
забезпечує узгодження стратегічних цілей підприємства, 
змінами зовнішнього середовища та внутрішніми 
можливостями підприємства з мінімальними витратами в 
найкоротший термін, а також формує гнучку систему 
управління, здатну до самоорганізації та трансформації., 
функціонування якого можна представити у вигляді моделі, 
що реалізується шляхом виконання послідовних етапів. 
2. Процеси глобальної цифровізації прискорюють розвиток 
ринкового середовища, становлять нові виклики для 
бізнесу. Розроблений механізм дає змогу налаштувати всі 
системи стратегічного управління до поширення цифрової 
економіки. Так використання механізму дає змогу 
налаштувати бізнес до таких трендів, як зростання обсягів 
електронної комерції; зменшення кількості посередників в 
торгівельних операціях; розвитку цифрового маркетингу із 
активним фокусом на побудові бренду в моделях взаємодії 
із споживачем.  
3. Запропонований алгоритм функціонування механізму 
реалізації адаптивних стратегій дозволяє швидко приймати 
управлінські рішення щодо обрання найбільш актуального 
сценарію стратегії. Завдяки методики STEEPLE, що 
враховує соціальні, технологічні, економічні, екологічні, 
політичні, юридичні та етичні фактори впливу середовища 
та дозволяє визначити найбільш ефективні канали входу на 
ринок, процеси адаптивного управління стають більш 
комплексними та передбачають широке застосування 
сучасних цифрових драйверів (нових майданчиків 
міжнародної електронної торгівлі, соціальних мереж тощо). 
4. Подальшими напрямами досліджень цієї проблематики є 
управління ризиками адаптивних стратегій, індикативні 
технології діагностики цифрового середовища, аналіз 
світового досвіду стратегічного адаптивного управління. 
8. Фінансування 
е дослідження не отримало конкретної фінансової 
підтримки. 
 
9. Конкуруючі інтереси 
втори заявляють, що у них немає конкуруючих інтересів. 
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